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PREDSTAVITEV PODJETJA V SLIKAH
KAZALO
Na prostoru, kjer stoji najstarejša Donitova tovarna  v Medvodah so leta 1868 zgradili  
papirnico. Obrat na levem bregu Save  je prenehal obratovati po velikem požaru  leta 1910.  
Objekt na desnem bregu pa so po vojni, v letih 1946 do 1954 postopoma porušili  in namesto 
njih zgradili  nove prostore za potrebe Donita (23).
Foto: Donitovi razgledi, oktober 1976, let. 11, št. 10, str. 1
Hrani: NUK









PO DRUGI SVETOVNI 
VOJNI
Po koncu druge svetovne vojne so večino 
gospodarstva podržavili - nacionalizirali. 
Zasebna lastnina je postala državna. 
Podpiran je bil razvoj rudarstva in industrije. 
Industrija je v tem obdobju postala 
prevladujoča gospodarska panoga. Večino 
industrijskih izdelkov so slovenske tovarne 
prodajale na domačem trgu ( Jugoslavija) (1). 
Državno - partijsko vodstvo si je prizadevalo, da 
bi bile spremembe na področju gospodarstva 
čim preje izvedene, saj je bila po sovjetski 
doktrini komunistična vladavina odvisna 
prav od hitre gospodarske preobrazbe. 
Jeseni 1946 je jugoslovansko partijsko 
vodstvo presodilo, da je nastopil čas za 
nacionalizacijo, zato je z zakonom (december 
1946) podržavilo vsa pomembnejša podjetja 
v državi. Naslednji velik korak v procesu 
podržavljenja je bila t.i. druga nacionalizacija 
(april 1948), s katero so bila podržavljena 
še preostala zasebna gospodarska podjetja, 
tako da je državni gospodarski sektor postal 
prevladujoč; združeval je 93 odstotkov vseh 
gospodarskih podjetij ter 99,3 odstotkov 
vseh zaposlenih delavcev. Zadnja t.i. tretja 
nacionalizacija je bila izvedena deset let 
kasneje (december 1958). Takrat so bila 
nacionalizirana stanovanja nad določenim 
lastniškim maksimumom in gradbena 
zemljišča v določenih urbanih okoliših (2). 
Socialistična ideologija je bila mnogo 
močnejša od predhodnih zaradi obljubljenih 
in uresničenih socialnih sprememb. Temelj 
nove družbe so bili industrijski delavci, ki so 
nastali iz odvečne delovne sile na podeželju 
(3).  Zaradi deagrarizacije se je hitro manjšalo 
število kmečkega prebivalstva; od zadnjega 
predvojnega popisa prebivalstva leta 1931 do 
prvega povojnega leta 1948 je delež kmečkega 
prebivalstva padel za 10 odstotkov (na 49 
odstotkov), kar je bila v glavnem posledica 
zaposlovanja v neagrarnih panogah, pred 
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vsem v industriji. Kmečko prebivalstvo se je zaradi ekonomskih razlogov, delno pa tudi pod 
političnimi pritiski, množično zaposlovalo v industriji kot nekvalificirana delovna sila (2). 
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Edo Bregar, s partizanskim imenom Don 
se je rodil 25. junij leta 1918 v Dobovcah. 
Po končani srednji tehniški šoli v Ljubljani, 
kjer je pridobil naziv strojnega tehnika se je 
najprej zaposlil v papirnici Radeče. Poleti 1941 
pa se je pridružil narodno osvobodilnemu 
boju in v avgustu 1942 odšel v partizane. 
Leta 1943 je bil v Poljanskem bataljonu 
med pobudniki za ustanovitev partizanske 
tehnike, ki se je kasneje razvila v tehniko 
Pokrajinskega komiteja Komunistične partije 
Slovenije za Gorenjsko. Kot vodja tehnike je 
imel zasluge za ustanovitev in razvoj ilegalnih 
partizanskih tiskarn na desnem bregu Save 
na Gorenjskem (4). S sodelavci je izdeloval 
tiskarske stroje in številne naprave, potrebne 
v partizanskemu tiskarstvu.  Don je bil že 
med vojno  posebej  znan, da je vedno in 
povsod našel tehnično rešitev za najtežje 
probleme (5). Svojo inovatorstvo, izvirnost in 
domiselnost je tudi po vojni dokazoval, ko je v 
Medvodah zasnoval več proizvodnih obratov. 
Marca 1944 je organiziral partizanske tiskarne 
v Škofjeloškem okrožju: tiskarno »JULIJA« 
(mar.-avg. 1944), ki je bila uničena,  »TRILOF« 
( jun. 1944 – maj 1945)  in »DONAS« (avg. 1944 
– maj 1945). Te dve so preselili in sta delovali 
do konca vojne. Za zadnji dve je zasnoval in 
postavil tudi tiskarske stroje. Nasta Sešek-
Julija iz Medvod je bila Bregarjeva pomočnica 
pri tem  podvigu, zato se po njej imenuje 
prva tiskarna,  druga  tiskarna je dobila 
ime v spomin na »tri leta OF«, tretja pa ima 
naziv iz kratic njunih imen (DOn-NASta) (5). 
Opravljal je tudi vrsto nalog na družbeno 
političnem in gospodarskem področju (4). 
Prve mesece po drugi svetovni vojni so bile 
številne lokomotive v kurilnicah: nekaj zato, 
ker ni bilo strojevodij, največ pa zato, ker niso 
delovale. Največkrat samo zato, ker so bila 
pokvarjena tesnila na parnih kotlih. Tudi v 
EDO BREGAR
EDO BREGAR
marsikateri slovenski tovarni so imeli tedaj za 
poganjanje strojev parne kotle in prav tako so 
ti stroji stali - ker ni bilo tesnil. Tudi v tovarni 
celuloze Goričane pri Medvodah, kjer je bil 
Edo Bregar Don direktor. Ker tesnil ni in ni 
bilo dobiti, se je Don domislil primitivnega 
postopka izdelave tesnilke. Našli so staro 
knjigo o gumarstvu, napisano še v gotici, ki je 
izšla še pred prvo svetovno vojno v Nemčiji. 
V njej je bil med drugim na kratko opisan 
postopek izdelave in pomanjkljiva receptura 
pridobivanja gumi azbestnih plošč, vendar 
dovolj, da je Don začel s poskusi. Azbest 
so razvlaknili kar na kmečkem »pajkelnu«, 
kavčuk stopili v pločevinastem sodu, oboje 
in dodatke pa zmešali v kopalni kadi. Nato so 
zmes stisnili med kovinske plošče. Kasneje 
so tesnilno ploščo stisnili kar med valji 
papirnega stroja. Problem tesnenja je bil v 
tovarni Goričane rešen. Do konca leta 1946 
je 25 delavcev  proizvedlo že 38 ton izdelkov. 
Potrebe so še naraščale in proizvodnjo je bilo 
treba razširiti. Vlada je zato omenjenega leta 
izdala odločbo o ustanovitvi tovarne tesnil 
Donit (4).  Ker so imeli težave s tesnenjem 
marsikje drugot, je tedanje ministrstvo za 
industrijo pri slovenski vladi Dona zadolžilo, 
da v goričanski tovarni izdelajo tesnilke tudi 
za druge (4). Poleti 1947  leta so v Donitu (še 
zmeraj v prostorih Celuloze Goričane) pričeli 
delati nov izdelek - avtomobilska tesnila iz 
bakrene pločevine z vmesnim vložkom iz 
azbestne lepenke. Ob koncu 1947 leta sta 
tesnila izdelovala dva delavca, seveda po 
individualnih naročilih in prinesenih vzorcih 
(starih tesnilih). Proizvodnjo avtomobilskih 
tesnil vseh vrst je jeseni 1947 precej pospešila 
nova Tovarna avtomobilov v Mariboru, ki so 
jo prav tako ustanovili leta 1947.  Proizvodnjo 
avtomobilskih tesnil so ob koncu 1947 leta iz 
Goričan lahko ze premestili v novo tovarno, 
ki so jo za Donit zgradili v Medvodah (7). 
EDO BREGAR
Edo Bregar - Don med popravljanjem radijskega sprejemnika na katerem so poslušali 
poročila in jih nato prepisovali ter razmnoževali na ciklostilu (5).
Foto: avtor neznan
Hrani: Boris Primožič
 “TOVARNA     SO LJUDJE!
Vir: Javna Tribuna, let, 27, št. 302.
Hrani: NUK
ljudje so se jih zamislili, 
ljudje postavili, 
ljudje delajo v njih!”
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Donit je začel delovati  konec leta 1947 ime tovarne so sestavili iz Donovega partizanskega 
imena Don ter končnic besed gumi in azbest (4). Don je postal tudi prvi direktor podjetja in 
ima pravzaprav največ zaslug, da so zgradili tovarno na prostoru, kjer stoji še danes, seveda 
veliko večja in sodobnejša kot v njegovih časih (4). Leta 1950 je bil v Donitu izvoljen 25- 
č1anski delavski svet, ki je izvolil prvi upravni odbor podjetja. Istega leta je bila zapisniško 
izvršena predaja in prevzem Donita v upravljanje delaskemu svetu in upravtnemu odboru. 
S tem so bili podani prvi koraki v razvoju samoupravljanja. V letu 1954 je delavski svet 
zaradi znatno razširjene dejavnosti sprejel sklep o spremembi naziva podjetja Donit. Nov 
naziv »Tesnilka«; tovarna tesnil in plastičnth mas Medvode. Po petih letih obstoja so s svojo 
dejavnost razšrili na izdelovanje izdelkov iz sintetienih smol in bombažne tkanine. To so bile 
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.prve tekstolit plošče pri nas, od leta 1952 pa 
še izocart - kot  pomemben elektroizolaeijski 
material. Vse večje povpraševanje po teh 
izdelkih je narekovalo večanje proizvodnje 
iz leta v leto. V desetih letih se je proizvodnja 
povečala za sedemkrat in je znašala 263 ton, 
medtem ko se je število delavcev, ki je izdelalo 
to količino, povečalo le za trikrat. Kmalu po 
ustanovitvi podjetja so začeli zaradi svoje 
nenehne rasti z izgradnjo novega tovarniškega 
objekta v Medvodah (7).  Leta 1957 so začeli 
izdelovati novo skupino izdelkov  t.  i. vložke 
filtrov za eksplozijske motorje. Istočasno 
z nadgradnjo proizvodnje ter širjenjem 
asortimenta so ustanavljali samostojni 
obrati; leta 1948 sta obratovala prva dva 
tehnološko samostojna obrata (tesnila in 
avtotesnila), leta 1950 že tretje proizvodni 
obrati s povsem specifitno tehnologijo ter v 
letu 1963 četrti proizvodni obrat v Donitu (7). 
Po letu 1960 se je močno razvila tudi izvozna 
dejavnost, ki je do tega leta skoraj ni bilo.
 V letu 1975 se je proizvodnja skoraj podvojila 
(znašala je 21.133 ton), zaposlenih pa je bilo 
1234 delavcev. Vzroki za takšno naraščanje 
so vsekakor  bili v vsestranskih prizadevanjih 
za boljše gospodarjenje celotnega kolektiva 
ter v nenehnih integracijskih procesih, razvoj 
le-teh se je začel leta 1965, ko se je Donitu 
pridružilo podjetje »Splošno mizarstvo 
Medvode«.  V letu 1970 se je pridružilo 
še podjetje »Fenolit«; tovarna plastičnih 
mas, umetnih lepill in elektromehanitnih 
izdelkov Borovnica ter podjetje »Pletilnica«; 
tovarna žičnih plastičnih mrež Sodračica. 
Naslednje leto (1971),  ko se je Tesnilka 
ponovno  preimenovala v Donit. Leta 1973 
so ustanovili štiri TOZD ter organizacije 
skupnih služb (kot delovne skupnosti): 
TOZD tovarna Medvode, TOZD tovarna 
Fenolit Borovnica, TOZD tovarna Sodražica, 
TOZD prodajna organizacija Donit Komerc 
Medvode. Leto dni kasneje je bil podpisan 
samoupravni sporazum o združevanju TOZD 
v delovno organizacijo DONIT, h kateremu 
se je leta 1976 pridružil še »SVIT Karmnik«. 
V letu 1981 je bil izveden referendum za 
združitev kemiene industrije v SOZD 
KEMIJA kot pomembnega dajavnika v 
razvoju slovenske kemije (7). Leta 1992 
zaradi poslovnih in finančnih težav, ki so 
bile posledica zelo neugodnih poslovnih 
pogojev v drugi polovici leta 1992,  je 
DONIT prestrukturiral svoje dejavnosti, da 
bi ustvaril več neodvisnih podružnic (8). 
Po prestrukturiranju lastništva  se je  leta 
1997 preoblikoval v delniško družbo. Po 
reorganizaciji celovitega sistema Donit je bil v 
letu 1993 ustanovljen Donit filter, ki ga je leta 
1997 prevzela v last in upravljanje francoska 
družba Filtrauto. Na Ladjo se je podjetje iz več 
lokacij preselilo leta 2001 in racionaliziralo 
interno logistiko in proizvodnjo (9). Zaradi 
širitve proizvodnega programa je podjetje 
pridobilo podjetje v Trebjem » TESNILA 
TIT«, ki od leta 1975 proizvaja tesnila. 
Združitev obeh podjetij je bila končana leta 
2004, kar je prineslo priložnost za novo rast 
proizvodnje industrijskih tesnil (8). Podjetje 
Filtrauto je leta 2003 kupila italijanska družba 
Sogefi Filtration (mednarodno podjetje za 
proizvodnjo filtrov s sedežem v italijanski 
Mantovi) in v skladu s tem se je preimenovalo 
tudi medvoško podjetje (9). Slovenska družba 
zasebnega kapitala MSIN d.o.o. je leta 2008 
pridobila DONIT TESNIT z dolgoročno 
ambicijo razvoja, da postane ena od vodilnih 
mednarodnih blagovnih znamk za tesnila in 
industrijske tesnilne rešitve na trgu statičnih 
tesnil. DONIT  TESNIT in DISSeurope sta 
leta 2014 združili moči, da bi okrepili svoj 
konkurenčni položaj na mednarodnem trgu. 
Z združevanjem znanja in izkušenj obeh 
partnerjev, neposrednega dostopa do vseh 
materialov in storitev DONIT ter neposrednega 
dostopa do trgov sodelujeta še danes (8).
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Tovarna Donita 13. marec 1948
Foto: Zvone Mahovič 
Hrani: MNZS
PRVA TOVARNA DONITA PRVA TOVARNA DONITA
2018
Strokovnjaki so izdelali prve proizvode 
novega tesnila, ki temelji na sintetičnih 
aramidnih vlaknih, s čimer se je DONIT 
pridružil vodilnim proizvajalcem tesnilnih 
materialov na svetu. Visokokakovostna, 
neprekinjena tehnološka nadgradnja 
in skrb za ljudi ter okolje so elementi, 
ki so postali stalnice pri DONITU.
1980
DONIT TESNIT je prenehal uporabljati 
azbest v izdelavi tesnilnih plošč. Azbest 
je bil zaradi svoje odpornosti na 
visoke temperature, kot tudi odlične 
vzdržljivosti in fleksibilnosti, eden 
najpogosteje uporabljanih materialov v 
industriji tesnjenja. Zaradi negativnega 
vpliva na zdravje je DONIT TESTNIT 
prepovedal uporabo azbesta in ga 
nadomestil z drugimi materiali.
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Zaradi poslovnih in finančnih težav, ki so 
bile posledica zelo neugodnih poslovnih 
pogojev v drugi polovici leta 1992, je 
DONIT prestrukturiral svoje dejavnosti, 
da bi ustvaril več neodvisnih podružnic.
DONIT  TESNIT in DISSeurope 
sta  leta 2014 združili moči, da bi 
okrepili svoj konkurenčni položaj na 
mednarodnem trgu. Z združevanjem 
znanja in izkušenj obeh partnerjev, 
neposrednega dostopa do vseh materialov 
in storitev DONIT ter neposrednega 
dostopa do trgov sodelujeta še danes.
ZGODOVINSKI PREGLED
1946
Ustanovljena je tovarna DONIT 
(TESNILKA MEDVODE). Leta 1946 je Edo 
Bregar -Don združil moči s peščico svojih 
vrstnikov in z uporabo precej primitivne 
metode, ki temelji na predvojnem času 
uspel izdelati prvih 38 ton tesnilnil.
1947
DONIT je v Medvodah zgradil svojo 
prvo proizvodno enoto, sklenil prvo 
kooperativno pogodbo s tovarno 
vozil (Tovarna Avtomobilov Maribor) 
in izvažal prve pošiljke izdelkov.
Spomladi 1961 so pričeli v Medvodah 
graditi nov obrat Tesnitov, kar je bilo 
določeno s sprejetim perspektivnim 
načrtom razvoja Donita, katerega 
je sprejel delavski svet leta 1954. 
1961
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Panorama Medvod, 16. junij 1947
Foto: Zvone Mahovič
Hrani: MNZS
DONIT SKOZI ZGODOVINO V SLIKAH
V skladu s sprejetim perspektivnim razvojnim programom Donita so leta 1950 zgradili v 
Medvodah kotlovnico. Posnetek iz septembra leta 1955 med gradno kotlovnice (10).
Foto: Donitovi razgledi, november 1976, let. 11, št. 11, str. 9
Hrani: NUK
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Februaija 1957 so v »lepilnici« obrata Tesnit proslavljali 10- letnico Donita. Proslave 
sta se udeležila tudi Edo Bregar - Don, ustanovitelj Donita in njegov prvi direktor, po 
katerem nosi podjetje svoje ime, ter Franc Kopač iz Goričan. Ta je bil poleg Dona eden 
najprizadevnejših in najbolj zaslužnih za nastanek in razvoj medvoške tovarne, ki je 
nastala v tovarni celuloze v Goričanah. Na sliki Bregar (desno) in Kopač (11).
Foto: Donitovi razgledi, november 1976, let. 11, št. 11, str. 3
Hrani: NUK
V Donitu so leta 1947 izdelali (seveda ročno) prva tesnila za avtomobilske motorje. Naredil 
jih je Viljem Lipa, mojster elektrodelavnice v goričanski tovarni celuloze. Viljem je bil nato 
do upokojitve leta 1948 prvi obratovodja obrata avtotesnil. Posnetek je iz februarja 1957 ob 
proslavi 10- letnice Donita. Na sliki Vijem Lipa in njegova žena (11).
Foto: Donitovi razgledi, november 1976, let. 11, št. 11, str. 3
Hrani: NUK
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Leta 1956, elegantni dimnik se je vzpenjal 36 m visoko (10).
Foto: Donitovi razgledi, november 1976, let. 11, št. 11, str. 9
Hrani: NUK
Leta 1964 so v Donitu začeli z gradnjo novega obrata plastike - tehničnih laminatov.  
Dograjen je bil 31. julija 1965. Fotografija je nastala med gradnjo leta 1964 (12).
Foto: Donitovi razgledi, november 1976, let. 11, št. 11, str. 12
Hrani: NUK
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Justi Lesnik iz Medvod pri pakiranju filtrov (13).
Foto: Donitovi razgledi, junij 1972, let. 7, št. 6, str. 5
Hrani: NUK
Delavke pri pakiranju (14).
Foto: Donitovi razgledi, april 1974, let. 9, št. 4, str. 1
Hrani: NUK
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Posnetek iz obrata Borovnica (15).
Foto: Donitovi razgledi, februar 1972, let. 7, št. 2, str. 4
Hrani: NUK
Delo pri rekuperatorjih topil zahteva znanje in odgovornost 
Na sliki je Jože Juvančič, ki je upravljal velike kotle (16).
Foto: Donitovi razgledi, julij 1974, let. 9, št. 7, str. 10
Hrani: NUK
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Posnetek iz obrata Borovnica, Fenolit 1976
Foto: Rudi Paškulin
Hrani: MNZS
Posnetek iz obrata Borovnica, Fenolit 1976
Foto: Rudi Paškulin
Hrani: MNZS







Delavke pri pakiranju filtrov, maj 1980
Foto: Miško Kranjec
Hrani: MNZS




Vzdrževalec v Donitu, 1980
Foto: Miško Kranjec
Hrani: MNZS
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Nasmejani dekleti sta bili na počitniškem delu v tozdu Filtri. Med počitnicami je bilo 
v medvoškem Donitu  (leta 1984) na delu sedemdeset srednješolcev, ki so si na ta način 
prislužili denar za počitnice, hkrati pa zapolnili vrzel manjkajočih delavcev, ki so bili ta čas 
na dopustih. Na počitniškem delu so večina opravljali manj zahtevna dela in seveda le taka, 
kjer ni večje nevarnosti poškodb na delu (17).
Foto: Donitovi razgledi, julij - avgust 1984, let. 19, št. 7-8, str.11
Hrani: NUK
Fant pri delu 
Foto: Donitovi razgledi, marec 1984, let. 19, št. 3, str. 4
Hrani: NUK
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Pred tekmo
Foto: Donitovi razgledi, december 1984, let. 19, št. 12, posebna priloga
Hrani: NUK
Trivalovi kolesarji fotografirani pred odhodom na 650 km dolgo pot od tozda do tozda. 
Na pot so se odpravili 29. avgusta 1987 in kolesarili pet dni. Karavane prijateljstva med 
Donitovimi tozdi so se udeležili: Jože Lenarčič, Aleks Miličevič, Franc Osolnik, Franc 
Urankar, Jože Marolt, Roman Rekanovič, Branko Vrhovnik, Vlado Grabovac, Darko Božič 
in Marjan Bulič (18).
Foto: Donitovi razgledi, oktober 1987, let. 22, št.10, str. 10
Hrani: NUK
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Julija 1971 je odbor izbral novo ime tovarniškega lista, naslednika bivšega »Tesnilkarja«. 
Na podlagi vprašalnika med člani kolektiva se je odločil za novo ime »Donitovi razgledi«.
Predlogi so bili raznovrstni, eden izmed članov kolektiva pa je namesto predloga zapisal: 
»Vseeno je, kakšen je naslov, važna je vsebina!«. V odboru so se odločili, da naj bo revija 
kronika dogodkov v podjetju, kot metronom naj spremlja utrip časa in dela, naj bo vez 
med člani kolektiva in jih obvešča o delu njih samih in drugih, tako da bo to res »Naš list«. 
Samoupravljavcem naj daje novega elana na naši skupni poti. Skratka: Donitovi razgledi 
naj bodo res start k resničnemu glasilu delavcev (19).
Na levi strani je naslovnica Donitovh razgledov iz leta 1973
Foto: Donitovi razgledi, julij - avgust 1973, let. 8, št. 7-8, str. 1
Hrani: NUK
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Fotografija s slavnostnega koncerta ob 24- letni obletnici godbe na 
pihala Medvode leta 1975. Prvi iz leve je dolgoletni član Donita 
Franc Kokalj (20). 
Foto: Donitovi razgledi, november 1976, let. 11, št. 11, str. 18
Hrani: NUK
Rastava Dušana Krivca v Donitu
 
Foto: avtor neznan 
Hrani: MNZS
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Koncert okteta Donit Sodražica
 
Foto: avtor neznan 
Hrani: MNZS
Po reorganizaciji celovitega sistema Donit je bil v letu 1993 ustanovljen Donit filter, 
ki ga je leta 1997 prevzela v last in upravljanje francoska družba Filtrauto. Na Ladjo 
se je podjetje iz več lokacij preselilo leta 2001 in racionaliziralo interno logistiko in 
proizvodnjo. Podjetje Filtrauto je leta 2003 kupila italijanska družba Sogefi Filtration 
(mednarodno podjetje za proizvodnjo filtrov s sedežem v italijanski Mantovi) in v skladu s 
tem se je preimenovalo tudi medvoško podjetje (9).  
Foto: Sogefi Filtration
Hrani: Sogefi Filtration
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 Direktor Leopold Šmit (direktor podjetja je bil od leta 2003 do leta 2016, ko ga je 
nasledil Maxime Romain Radde) v proizvodnji Sogefi Filtration  v proizvodnji Ladja pri 
Medvodah (9).
Foto: Tina Dokl
Hrani: Gorenjski glas 
Po enoletnem razvoju filtrov in zahtevanem postopku za FSC presojo so konec leta 2014 
pridobili certifikat FSC. V avtomobilski industriji pridobitev certifikata FSC pomeni 
zlasti skrb za kupce, katerim želijo ponudniki zagotavljati le tiste izdelke, pri katerih so 
upoštevani tudi vsi trajnostni vidiki upravljanja z gozdovi (21).
Foto: Sogefi Filtration
Hrani: Sogefi Filtration
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Ob prejemu nagrade za izdelek »doniflex« leta 2016. Zvone Hrovat, direktor družbe Donit 
Tesnit, s kolegi, ki imajo največ zaslug za nove izdelke. To so (z leve) Ksaver Meško, Michel 
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